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A készletgazdálkodás színvonala a forgóeszköz-gazdálkodáson belül kiemelt sze-
repű és folyamatosan napirenden lévő a vállalatok életében, ami a készletgazdálkodás 
gazdasági hatásaival magyarázható. A kapcsolódó forrásmunkákban közölt eredmé-
nyek, a fogalmak értelmezése, az összefüggések gyakorlati alkalmazásának feltétel-
rendszere stb. több ellentmondást is takar, sok esetben hiányos vagy rosszul értel-
mezett. Jelen tanulmányban a készletgazdálkodással összefüggésben azon ismert 
módszerek és algoritmusok képezik a kutatás tárgyát, melyeknek elméleti megalapo-
zottsága nem vitatható, de gyakorlati alkalmazásuk több problémát is felvet, melyek 
az egyes készletgazdálkodási modellek gyakorlati alkalmazásakor, az összefüggé-
sekben szereplő változók gazdasági tartalmának értelmezésekor és számszerűsíté-
sekor jelentkeznek. A tanulmány keretében feltárjuk az összefüggésekben szereplő 
változók számszerűsítésének fontosságát, értelmezzük gazdasági tartalmukat, meg-
határozzuk gyakorlati alkalmazásuk esetén jelentkező problémákat, és javaslatot te-
szünk a változók számszerűsítésének és gyakorlati alkalmazásuk algoritmusára.  
A KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK 
ÉRTELMEZÉSE
A forgóeszköz gazdálkodással összefüg-
gő  kutatásunk  részleges  eredményeiről  a 
„gazdálkodás”  folyóiratban  „A  forgótő-
ke  és  elemeinek  értelmezése,  valamint  a 
forgótőke menedzsment” címmel számol-
tunk be (2010. 5. sz. 15 18. o.). Hivatkozott 
cikkben tisztáztuk a forgótőke deﬁníciójá-
nak elméleti összefüggéseit és a kapcsoló-
dó mutatószámok korrekciójának szüksé-
gességét. Az elméleti összefüggések feltá-
rása tette lehetővé a forgótőke fogalmának 
alábbiak szerinti deﬁnícióját: „A forgótőke 
a forgóeszközök körforgásának folyamatá-
ban, egy adott időszakra vonatkozóan, a fo-
lyamatos termelés biztosítása érdekében, a 
termelési folyamat(ok) és a termelés szer-
vezésének sajátosságai által meghatározot-
tan, állandóan megjelenő vagy jelen lévő 
forgóeszköz féleségek  tőkeként  funkcio-
náló állományértéke. Elemei: a folyamatos 
termelés viteléhez nélkülözhetetlen készle-
tek, követelések és a pénzeszközök bizton-
sági pénzkészlet hányada. Az idényszerű-
en jelentkező forgóeszközök azok, amelyek 
a forgótőkén felül jelentkeznek. A gazdálko-
dás gyakorlatát alapul véve a körforgás ké-
szenléti és ráfordítási szakaszában, kész-
letekben és a készletekre nem felosztható 
közvetett  költségek  mint  készpénzköltsé-
gek formájában jelennek meg és rejtve ma-
radnak. A körforgás megtérülési szakaszá-
ban követelésekben, forgatási céllal vásá-
rolt értékpapírokban és pénzeszközökben 
lehetnek jelen.” (Pupos et al., 2010) A forgó-
eszközök főbb csoportjairól, a termelési fo-
lyamatban betöltött szerepükről az 1. táblá-
zatban közöltek adnak tájékoztatást, és az 1. 
ábra teszi szemléletessé.649
1. táblázat





  Anyagok Biztonsági vagy törzskészlet
Biztonsági készleten felüli 
készletállomány
  Befejezetlen termelés
A termelésszervezés által meg 
határozott állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó készletállomány (a me 
zőgazdaság esetében ez nem 
jelentkezik)
  Félkész termékek
A termelésszervezés által meg 
határozott állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó készletállomány
  Növendék, hízó és egyéb 
állatok
A tenyészállat utánpótlást 
szolgáló állomány
A tenyészállat utánpótlást megha 
ladó állatállomány értéke
  Áruk
A termelésszervezés által meg 
határozott állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó készletállomány




A termelésszervezés által meg 
határozott állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó készletállomány
2. KÖVETELÉSEK
  Követelések áruszállítás 
ból és szolgáltatásból
A vállalat kereskedelmi poli 
tikája függvényében tervezett 
állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó követelésállomány
  Követelések kapcsolt vál 
lalkozással szemben
A termelésszervezés által meg 
határozott állományérték
A forgótőke állományértékét meg 
haladó követelésállomány
  Követelések egyéb része 
sedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben
A konkrét viszonyok ismeretében dönthető el
  Váltókövetelések
Nem elemei a körforgásnak
Teljes állományértékük idényszerű 
en jelentkező forgóeszköz
  Adott előlegek
  Egyéb követelések
3. ÉRTÉKPAPÍROK
4. PÉNZESZKÖZÖK A biztonsági pénzkészlet
A biztonsági pénzkészleten felüli 
állományérték
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1. ábra









Kutatásunk  középpontjában  a  készlet-
gazdálkodás  optimalizálása  áll.  Ismert, 
hogy a folyamatos termelés vitelének egyik 
elengedhetetlen feltétele – a termelési fo-
lyamatot  mint  termék előállítási  rend-
szert és az adott termékellátási láncot ala-
pul véve – a készletek megjelenése a forgó-
eszközök körforgásában. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy a vertikum valameny-
nyi szereplőjénél szükségszerű a készletek 
jelenléte. Jól példázza ezt a „Just in Time” 
termelési  ﬁlozóﬁa  gyakorlati  alkalmazá-
sa is, mely esetben az ellátási lánc szerep-
lőinél csak a végtermék előállítójánál nem 
képződnek  „alapanyag” készletek.  Olyan 
termelési folyamatok is vannak, például a 
szolgáltatásokon belül a vendéglátás, ahol 
az alapanyagkészletek jelentik azt a puf-
fert, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
a termelés sajátosságaiból eredő bizonyta-
lansági  tényezőket  kiküszöböljük,  mivel 
nem  tudjuk  megtervezni  termékszin-
ten, hogy a betérő vendég mit fog rendel-
ni. Ezen túlmenően például az élelmisze-
rek eltarthatósági, a tárolási időre vonat-
kozó előírások felülírják és adott esetben 
ki is zárják az optimalizáláshoz használ-
ható ismert összefüggéseket. Lehetne még 
példákat hozni az ágazati, illetve termelési 
folyamatok  sajátosságaival  magyarázha-
tó raktározást érintő területekre, például 
a mezőgazdasági termelés szezonális jelle-
ge (szezonális termékek), ez utóbbiak más 
iparágaknál is előfordulnak. 
A  készletek  szerepe,  funkciója,  állo-
mányértékének alakulása, struktúrája stb. 
tehát függ
• a termelési folyamat sajátosságaitól;
•  a  kapcsolódó  menedzsmentdönté- 
sektől;
• a készleteknek a termelési folyamatban 
betöltött szerepétől. 
A készletek a termelési folyamatban be-
töltött szerepük alapján az alábbi készlet-
csoportokra bonthatók: 
• A biztonsági vagy törzskészlet azt a 
minimális  készletszintet  jelenti,  ami  alá 
a folyamatos termelés biztosítása érdeké-
ben nem csökkenhet a készlet annak érde-
kében, hogy készlethiány ne forduljon elő. 
Végső soron az alapanyag ellátás kockáza-
tainak a kiküszöbölését biztosítja. Mivel 
állandó  jelleggel  le  van  kötve,  tőkeként 
funkcionál, azaz a forgótőke eleme. 
•  A  biztonsági  készleten  felül  jelent-
kező  készlet  a  folyamatos  termelés  igé-
nyéből  eredeztethető,  annak  kielégítését 
szolgálja. 
• A „szabad” készletállomány azt a kész-
letmennyiséget  jelenti,  ami  a  rendelé-
sek ütemezésével és a rendelt mennyiség-
gel összefüggésben, a folyamatos termelés 
alapanyagigénye  és  a  biztonsági  készlet-
szint felett, az adott időegység (pl. az adott 
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A  készletgazdálkodással  összefüggés-
ben további készletszinteket is szükséges 
értelmezni, melyek az alábbiak:
• A maximális készletszint a biztonsági 
készletszint és az egyszerre rendelt meny-
nyiség összege.
• A jelzőkészlet az a készletszint, ami a 
rendelés  feladásától  a  készlet  beérkezé-
séig  felhasználásra  kerül.  (Az  utánpót-
lási  időtartam  alatt  felhasznált  készlet 
mennyisége.) 
A  készletgazdálkodásban  e  készletfé-
leségeknek  szerepe  fontos,  állományér-
tékük  alakulása  nagymértékben  befo-
lyásolja  a  készletgazdálkodás  gazdasá-
gi terheinek, azaz költségeinek alakulását. 
A  készletgazdálkodás  optimalizálásához 
ismert és alkalmazott, illetve gyakorlati al-
kalmazásra javasolt módszerek, algoritmu-
sok használhatósága érdekében fontos ér-
telmezni az összefüggésekben szereplő vál-
tozók  tartalmát  is.  A  készletgazdálkodás 
költségeit és azok főbb jellemzőit a 2. táb-
lázatban foglaljuk össze. A 2. táblázatban 
vázolt költségstruktúra a problémakör el-
méleti  megközelítését  jelenti.  Gyakorlati 
alkalmazásban az egyes elméletileg értel-
mezhető költségtételek egzakt lehatárolása 
vagy számszerűsítése nem valósítható meg, 
vagy adott esetben a költség kis részará-
nya, súlya miatt stb. akár ﬁgyelmen kívül is 
hagyható(k). Ilyen költségnek lehet tekin-
teni például a hiányköltséget, ami a kész-
lethiányból adódó árbevétel-kiesést jelenti. 
Nehezen számszerűsíthetőnek tekinthető a 
raktár üzemeltetésének változó költséghá-
nyada, ami a raktárkapacitással, azaz a rak-
tár méretével áll összefüggésben. A raktár-
kapacitást viszont a maximális készletszint 
és a fajlagos kapacitás alapján tervezik, a 
maximális készletszintet pedig a biztonsá-
gi készlet és az egyszerre rendelt mennyiség 
összege adja. Ez utóbbi viszont az időszak 
szükséges alapigénye és a kapcsolódó költ-
ségek  ok okozati  összefüggéséből  szám-
szerűsíthető az ismert készletgazdálkodá-
si modellek és alkalmazható matematikai 
összefüggések felhasználásával. 
2. táblázat







1. Raktáros munkabére és közterhe






Az egységnyi készlettel ará-
nyosan változó költségek
II.
1. Rendelési költség (kommunikáció: telefon, 
e mail stb.)
2. Beszállítás költsége
3. Adminisztratív költségek (nyilvántartás)
 
1; 2; 3
















Az egységnyi készlettel ará-
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A 2. táblázatban szereplő költségtételek 
főbb sajátosságai az alábbiakban foglalha-
tók össze: 
Az I./1. költségtétel adott termelési kibo-
csátás és termelésszervezés mellett állan-
dónak tekinthető. A költség állandó jellege 
miatt a készletgazdálkodás optimalizálá-
sához ﬁgyelmen kívül lehet hagyni. 
Az I./2. költségtétel a készletszintek által 
meghatározott  raktárkapacitás-igényen 
keresztül  arányosan  változó  költségnek 
tekinthető.  Az  optimális  rendelési  tétel-
nagyság  (EOQ)  összefüggésében  szerep-
lő készlettartási ráta „r” értékében szere-
pelnie kell. 
Az építményadó (I./3. költségtétel) ará-
nyosan változó költség, a raktár méretével 
arányosan változik, ami viszont a készlet-
szinttel van összefüggésben, tehát a kész-
lettartási rátában szintén szerepelnie kell. 
Az értékcsökkenési leírás (I./4.) a rak-
tárkapacitás alakulásával arányosan vál-
tozik (Ft/m2), a fajlagos beruházási költség 
és a leírási kulcs által meghatározottan. 
Szerepeltetése  a  készlettartási  rátában 
szintén indokolt. 
A 2. táblázatban szereplő II. és III. költ-
ségcsoportok értelmezése és számszerű-
sítése nem jelent problémát. A rendelések 
számával, illetve a rendelt mennyiséggel 
arányosan  változó  költségként  értelmez-
hetők. Az EOQ modellbe minden nehézség 
nélkül számszerűsíthetők és beépíthetők. 
A  IV.  csoportba  tartozó  költségtételek 
közül a hiányköltség (3) a termelés jelen-
legi színvonala mellett nem életszerű, és 
számszerűsítése  objektív  módon  nem  is 
lehetséges, mivel tervezésnél az erőforrá  
sok kapacitását mindig 100% ra tervezzük. 
Ebből eredően ﬁgyelmen kívül hagyható. 
A IV./1. tétel értelmezése és számszerű-
sítése  a  forrásmunkákban  véleményünk 
szerint szakmailag nem megfelelő, mivel a 
készlettartási rátába az alternatív befekte-
tés rátáját építik be. Az üzemviteli hitelka-
mat kezelése IV./2. tétel megegyezik a ha-
szonáldozati költségével. A cikk keretében 
– a későbbiekben – bizonyítjuk ezen algo-
ritmus korrekciójának szükségességét. 
A fentiekből egyértelműen következik, 
hogy a készletgazdálkodás optimalizálá-
sának központi kérdése az optimális ren-
delési  készletmennyiség  meghatározása, 
az  alkalmazható  összefüggésben  szerep-
lő egyes változók – különös tekintettel a 
készlettartási  rátára  –  számszerűsítése. 
A megválaszolandó kérdés tehát: Mennyit 
és mikor rendeljünk?
A KÉSZLETTARTÁSI RÁTA 
DIAGNÓZISA
A  hazai  és  nemzetközi  szakirodalom 
több módszert is ismer az optimális ren-
delési  tételnagyság  meghatározására 
(Koltai, 2006; Vörös, 2010; Kovács, 2001; 
Chrissoleon et al., 2006), melyből a három 
legjelentősebb:
•  Legkisebb  egységköltség  (LUC) 
modell.
•  Legkisebb  összes  költség  (LTC) 
modell.
•  Gazdaságos  rendelési  tételnagyság 
(EOQ) modell.
A fenti modellek közül a LUC és az LTC 
iterációval közelít a legkisebb költséget je-
lentő megoldáshoz, addig az EOQ modell 
egy  meghatározott  formula  segítségével 
adja meg a rendelendő mennyiséget. A mo-
dell összefüggése: 





EOQ: Optimális rendelési tételnagyság 
(természetes mértékegység db, t stb.)
A: Egy rendelés költsége (Ft/rendelés)
D: Időszak alapanyagigénye (természe-
tes mértékegység, t, m stb.)
v: Egységnyi alapanyag beszerzési ára 
(Ft/t, Ft/m stb.)
r:  A  készlettartási  költség  egységnyi 
készletértékre  jutó  értékét  számszerűsí-
ti (Ft/Ft/időszak). Kifejezhető százalékos 
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Az  összefüggés  számlálójában  szerep-
lő változók (A; D) számszerűsítése nem je-
lent problémát. A nevezőben szereplő „v” 
szintén  ismert,  a  készlettartási  ráta  „r” 
számszerűsítése viszont több értelmezés-
beli és számszerűsítési problémát is fel-
vet, azért, mert az összefüggésben ennek 
számszerű értéke döntő mértékben befo-
lyásolja az EOQ alakulását. A szakiroda-
lom nem, vagy felszínesen foglalkozik az 
„r” értékének meghatározásával. Márpe-
dig a készlettartási ráta a központi ténye-
zője az összefüggésnek, mivel egyidejűleg 
ez határozza meg – nagyságának függvé-
nyében – jelentős mértékben az egyszerre 
rendelt mennyiséget és ez által a kritikus 
készletszinteket, ezeken keresztül a raktá-
rozás összes költségét is. 
Az  ismert  összefüggéseket  felhasznál-
va  gazdasági  tényadatokon  alapuló  mo-
dellszámítással elemeztük az alapanyagok 
készletgazdálkodási  költségeinek  alaku-
lását a készlettartási ráta függvényében. 
A modellben egyféle terméket gyártó vál-
lalat – legyen ez „A” termék – alapadatait 
alapul véve vizsgáltuk a készletgazdálko-
dás kapcsolódó kérdéseit. A modellszámí-
tással összefüggésben természetesen nem 
az abszolút nagyságrendek, hanem az ösz-
szefüggések és a jelentkező tendenciák a 
fontosak, amelyek a folyamatos készlettar-
tást igénylő termelési folyamatokra általá-
nosíthatók. A kapott eredmények alapján 
kiemelten kell megemlíteni, hogy az EOQ 
rendkívül érzékeny a készlettartási ráta 













































































A készlettartási ráta, az EOQ és a szükséges raktárkapacitás alakulása
A 2. ábra alapján – a gyakorlati alkal-
mazást is ﬁgyelembe véve – kiemelendő, 
hogy  három  tartományt  lehet  elkülöní-
teni a készlettartási ráta EOQ-ra gyako-
rolt hatását alapul véve. A görbe lefutá-
sa alapján egyértelmű, hogy a racionális 
tartományt a II. jelenti. Azaz a készlettar-
tási ráta adott számszerű értéke felett – 
a modellben ez 20% – nincs jelentősége 
a  raktárkapacitásra  gyakorolt  hatást  il-
letően. Az I. tartomány szintén irreális-
nak értékelhető. Az előzőek tehát egyér-
telműen bizonyítják a készlettartási ráta 
számszerűsítésének fontosságát. (A java-
solt algoritmust a későbbiekben részlete-
sen ismertetjük.) 




































Készlettartás összes költsége Polinom. (Készlettartás összes költsége)
I. II. III.
A raktárkapacitás-igény ismeretén túl-
menően  vizsgálni  szükséges  a  készlete-
zési költségek alakulását is. A modellszá-
mítás eredményeit a költségek alakulása 
szempontjából a 3. ábra szemlélteti. A 3. 
ábra jól kifejezi, hogy az „r” növelésével a 
készletezés összes költsége csökken, majd 
egy adott érték után növekedni kezd. Kell, 
hogy létezzen tehát egy olyan készlettartá-
si ráta, ami mellett, az adott rendelési és 
beszerzési költségek esetén, a készletgaz-
dálkodási költség minimális. 
3. ábra
A készlettartás összes költsége és a készlettartási ráta kapcsolata
Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy a költség minimuma a II. tartomány-
ban helyezkedik el. Ebből eredően a kész-
lettartási ráta is e tartományban keresen-
dő a gyakorlati alkalmazás során. 
A KÉSZLETTARTÁSI RÁTA 
SZÁMSZERŰSÍTÉSÉNEK 
JAVASOLT ALGORITMUSA
A kutatási eredményeink alapján a kész-





• üzemviteli hitel kamata.
A 2. és 3. ábra mutatja, hogy a ráta he-
lyes  számszerűsítésének  nagyon  komoly 
hatásai vannak, amelyekkel feltétlenül in-
dokolt számolni. Ha azt is ﬁgyelembe vesz-
szük, hogy adott vállalat esetében a készle-
tek alakulása milyen nagyságrendeket je-
lent (jelenthet) – például egy vizsgált, ipari 
termékeket  gyártó  vállalatnál  az  alap-
anyagkészletek átlagos értéke a 100 millió 
Ft ot is meghaladta (4. ábra) –, ennek ha-
tása még hatványozottabban jelentkezik. 
Kiemelt területként kell kezelni a kapcso-
lódó  kérdéseket  egy  ipari  takarmányke-
verékeket (tápok) előállító vállalat eseté-
ben is. A problémásnak ítélt kérdések java-
solt algoritmusa az alábbiakban foglalható 
össze:
1/  Az  anyagszükséglet  és  a  biztonsá-
gi alapanyagkészlet számszerűsítése nem 



















Anyagok Átlagos  anyagkészlet
4. ábra
Az alap  és segédanyagok készletállományának 
alakulása egy ipari termékeket gyártó vállalatnál
szerűsíthető az átlagos alapanyagigény. Az 
ár ismeretében az átlagos alapanyagkész-
let értéke az alábbi összefüggések alapján:
Átlagos készletérték = Átlagos készlet × 
egységár
Biztonsági  készletérték  =  Biztonsági 
készlet × egységár
2/ A raktározás/készlettartás költségei 
tervezhetők. (Állandó és változó költségek 
szerinti bontásban.)
3/ Meghatározzuk az egységnyi átlagos 
készletértékre jutó raktározási költséget, 
az alábbi algoritmus alapján. 
Egységnyi  átlagos  készletértékre  jutó 
raktározási költség = 
4/  A  haszonáldozati  költség  rátájának 
kezelése az alábbi algoritmussal megold-
ható.  A  haszonáldozati  költség  –  ahogy 
ez  ismert  –  csak  a  tőkeként  funkcioná-
ló  lekötésre  értelmezhető,  azaz  a  forgó-
tőke  állományértékére  (biztonsági  vagy 
törzskészlet). 
A haszonáldozati költség (Ft) =
Biztonsági készletérték × r: 
ahol
r:  alternatív  tőkebefektetés  hozam  
rátája
A továbbiakban a haszonáldozati költ-
séget viszonyítjuk az átlagos készletérték-
hez, és százalékos formában értelmezzük. 
Az elmondottak alapján adódik
Haszonáldozati  költség  készlettartási 
rátája (%) = 
       
ék készletért   Átlagos
költség    változó i Raktározás
 
 =        100
ék készletért   Átlagos




Ez az érték úgy is értelmezhető, hogy a 
raktározási költség hány % a a készletér-
téknek, ebből eredően az egységnyi kész-
let beszerzési árának. Eljutottunk tehát a 
készlettartási ráta egyik elemének, a kész-
letezési költségnek a készlettartási rátába 
való beépítéséhez, számszerűsítéséhez. 
5/ Az üzemviteli hitel kamatlába kész-
lettartási  rátára  gyakorolt  hatásának 
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matláb  mechanikus  „beemelését”  a  rá-
tába.  Figyelembevételének  fontossága 
nem  vitatható,  de  szakmailag  elfogad-
ható és védhető algoritmust célszerű al-
kalmazni. Ismert, hogy a folyamatos mű-
ködés  üzemviteli  hitelállományának  és 
kamatának  számszerűsítése  a  pénzfor-
galmi tervben történik. A pénzforgalmi 
terv tartalmazza a működés pénzárama-
it, a működési pénzáramok pedig a bevé-
telek és kiadások egyenlegei. Tehát ismert 
az összes bevétel és összes kiadás. A ki-
adások  összegében  ismert  a  felhasznált 
alapanyag kiadási pénzárama is. Az ada-
tok ismeretében a javasolt algoritmus az 
alábbiakban összegezhető:
a/ Meghatározzuk a kiadások százalé-
kos megoszlását.
b/  A  megoszlás  arányában  megoszt-
juk  az  üzemviteli  hitelek  kamatának 
összegét.
c/  Számszerűsítjük  az  üzemviteli  ka-
matláb  készlettartási  rátáját  az  alábbi 
összefüggés alapján:
Üzemviteli hitel kamatlábának készlet-
tartási rátája (%):
100
ék készletért   Átlagos
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6/ A számszerűsített értékeket összegez-
zük, és így megkapjuk a készlettartási rátát. 
7/ Ha szükséges, célszerű korrekciót, ér-
zékenységi vizsgálatot végezni, korrigálni 
a rendelkezésre álló tényadatokkal. Továb-
bá adott feltételek keretei között arra is sor 
kerülhet – például ahol szezonalitás van –, 
hogy egy egy időszakot külön külön kezel-
jünk, tekintsünk tervezési egységnek. 
A ráta helyes számszerűsítésének tehát 
nagyon komoly gazdasági hatásai vannak, 
amelyekkel  feltétlenül  indokolt  számol-
ni. Ha azt is ﬁgyelembe vesszük, hogy egy 
nagyvállalat  esetében  milyen  nagyság-
rendeket jelenthet a készletek alakulása, 
ennek  szerepe  még  hangsúlyosabban  és 
hatványozottabban jelentkezik.gazdálkodás t 55. ÉVFOLYAM t 7. SZÁM, 2011 602
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